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Een onderzoek werd uitgevoerd naar de variabiliteit van Phragmites ausÍralis
(Cav.) Trin ex Steudel, het Riet, in Nederland, waarbij werd nagegaan in hoeverre
deze in verband staat met het mil ieu.
Het Riet, een overbl i- ivende plant behorend tot de famil ie van de Gramineae,
heeft volgens de literatuur een cosmopolytische verspreiding en een grote morfolo-
gische variabi l i tei t .  Voorts wordt de soort in sterk uiteenlopende mil ieus aange-
troffen.
Transplantatie-proeven wezen uit dat in Nederland tenminste twee oecotypen onder-
scheiden kunnen worden (Tabel 6), nameli jk:
l. een veen oecotype, bestaande uit kortstengelig riet met een grote stengeldicht-
l-reid, voorkomend in veenmoerassen.
2. een rivier oecotype, bestaande uit langstengelig riet met een geringe stengel-
dichtheid, voornameli j  k voorkomend in zoetwatergeti jdengebieden.
Beide oecotypen zijn met elkaar verbonden door overgangsvormen. Het veen en het
rivier oecotype komt respectievelijk overeen met de variëteit typica Beck en
laíifolia Horw. In brakwatergetijdengebieden en in het lJsselmeergebied worden
zowel kort- als langstengelige vormen aangetroffen, evenals intermediaire vormen.
Alle genoemde vormen hebben hetzelfde chromosoom getal, namelijk 2n : 48.
Het milieu van genoemde vormen werd nader onderzocht, waarbij voor het veen
oecotype een gebied bij Kalenberg en voor het rivier oecotype een gebied in de
Biesbosch uitgekozen werd. In het brakwatergetijdengebied werden rietmoerassen
nabij Zuidland onderzocht.
Nabij  Kalenberg groeit het r iet in meren die 200 tot 50 jaar geleden door uitvening
ontstaan zijn. Het riet moet zich hier uit zaad gevestigd hebben (op de zogenaamde
legakkers). Daarna ontstond door vegetatieve uitbreiding een drijvende vegetatie
(Fig. 9). De groei van het riet wordt waarschijnlijk voornamelijk bepaald door de
hoeveelheid fosfor in de bovenste bodemlaag. Aanwijzingen werden gevonden dat
onder voedselarme omstandigheden een hoge stengeldichtheid een voordeel is
(F ig .  23) .
Zowel in de Biesboschals bi j  Zuidland komt het r iet voor op voeciselr i jke grond
(Tabel 9) die onder invloed van de getijdenbeweging (fluctuatie ongeveer 2 m)
door opsl ibbing ontstaan is. In Zuidland treedt een wissel ing in het zoutgehalte op
van 3-10 0loo Cl .  In beide gebieden is de groei van het r iet sterk aÍhankeli jk van
de bodem-aeratie (Fig. l8 en 22).
Het r iet vestigt zich uit  wortelstokken; in de Biesbosch bi j  een hoogwaterniveau
van ongeveer + 100 cm (en lager) en in Zuidland bij een niveau van ongeveer 0 cm.
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In het verleden werd het riet vaak door de mens aangeplant, waarbij een zekere
selectie zal zijn opgetreden.
Nachtvorsten in het voorjaar kunnen ernstige schade aan het r iet veroorzaken. Uit
temperatuurmetingen (Tabel l0) bleek dat in het gebied bt j  Kalenberg nachtvorsten
frequenter optreden en lagere waarden bereiken dan in de Biesbosch. Op plaatsen
waar het r iet zich potentieel kan vestigen zi jn deze verschi l len aanzienlr jk groter.
Als gevolg van een verschi l lende voedingstoestand l igt het produktieniveau in de
Biesbosch gemiddeld hoger dan in Kalenberg (Tabel l8). Zuidland is wat dit  betreft
intermediair;  dit  hangt waarschi jnl i jk samen met de vri j  hoge sal initeit .
De mil ieu-verschi l len tussen de drie onderzochte gebieden komen duidelr lk tot
uit ing in de f lor ist ische samenstel l ing (Appendix i l ,  Tabel l7) en in de levens-
vormen spect ra  (F ig .  l1 ) .
Daar verondersteld werd dat concurrentie-verschijnselen van selectieve betekenis
zijn, werden in de respectievelijke milieus proeven uitgevoerd, waarbij de concur-
rentie tussen het veen- en het rivieroecotype onderzocht werd. Bij deze proeven
bleek het rivier oecotype aanvankelijk het sterkst te zijn, terwijl later een omslag ten
gunste van het veen oecotype optrad (Fig. 25). Bi j  de Kalenberg-proef was deze
omslag duidelr jk groter dan brj  de Biesbosch-proef. Aar-rwijzingen werden gevonden
dat genoemde omslag blj de Biesbosch-proef bevorderd werd door een proef-
technisch effect ( in tegenstel l ing tot de Kalenberg-proef).  Hieruit  werd geconclu-
deerd dat het veen oecotype een betere aanpassing aan het veen milieu vertoont
dan het r ivier oecotype.
Anderzi jds gaven transplantat ieproeven, waarbi j  Riet uitgeplant werd in een natuur-
lijke vegetatie, aan dat het rivier oecotype relatief beter aangepast is aan het getij-
denmilieu (Tabel 27 en 28).
Uit de diverse veldproeven bleek dat het r ivier oecotype zich ten opzichte van
het veen oecotype onderscheidde door:
l .  een grotere bovengrondse productivi teit  (Fig.27, Tabel 29);
2. een grotere tolerantie ten opzichte van overspoeling als gevolg van de getijden-
beweging;
3. een minder grote tolerarrt ie ten opzichte van nachtvorst in het voorjaar (Tabel
20) :
4. een grotere gevoeligheid voor aantasting door Archanora gemínipuncta (Tabel
32).
Door middelvan laboratoriumproeven werd nagegaan in hoeverre beide oecotypen
verschi l lend reageren ten aanzien van de volgende substraat faktoren: bodemtype,
pH, fosfaatgehalte, st ikstofgehalte ( in de vorm van ammonium) en sal initeit .
Alleen ten aanzien van de laatstgenoemde faktor werden verschillen geconstateerd,
waarbij het rivier oecotype een relatief grotere zouttolerantie vertoonde (Fig. 30).
Dit was ook het geval ten opzichte van een uit het brakwatergetijdengebied af-
komstige (kortstengelige) r ietvorm.
De huidige verspreiding van de diverse r ietvormen kan worden beschouwd als









hierbrj  het r ivier oecotype bevorderd door de gunstige voedingstoestand, door de
overspoeiing tengevolge van de geti jdenbeweging en door kunstmatige aanplant.
ln het veenmilieu werd het veen oecotype bevorderd door de lage voedingstoestand
en de regelmatig optredende nachtvorst. In het brakwatergetijdengebied werd
enerzijds het rivier oecotype bevorderd door de vrij gunstige voedingstoestand
en de relat ief hoge sal initeit ;  anderzi jds werden hier kortstengelige vormen bevor-
derd door kunstmatige aanPlant.
